







中等教育就学者も，1995 年時点では約 8.1 万人であっ















　2020 年 3 月 20 日以降，マラウイ政府によってマラ
ウイのすべての学校（小学校～大学を含む）がコロナ
ウイルス感染防止の観点から休校となった．マラウイ

















Current State of Continuing Schooling for Secondary School Girls














さ ら に 国 連 ミ レ ニ ア ム 開 発 目 標（Millennium 
Development Goals: MDGs）において，2015 年まで












2030」 と し て 認 識 さ れ，「 持 続 可 能 な 開 発 目 標：





































　マラウイの教育制度は 8 − 4 − 4 制となっており，






等学校（Community Day Secondary School 以下：コ
ミュニティ校 CDSS），2）寄宿制中等学校（Government 
Boarding Secondary School 以下：SS），3）全日制中






















寄宿制 Government Boarding 
Secondary School（SS）
全日制 Government Day 
Secondary School（CSS）
コミュニティ校











































ビューを行った．調査期間は，2020 年 6 月～ 8 月で
ある．調査対象者は，インタビュー時に日本に留学し




















































B 女 30代 5 年 5 校 41分
C 男 35才 10年 2 校 41分
D 女 35才 4 年 2 校 109分
E 男 37才 6 年 2 校 37分 【政府系校】都市部のみ

























































































（Project for Strengthening of Mathematics and 













































た教師は，生徒数約 250 人に対して教師は 13 ～ 16 名











社 会 通 念
中退した女子生徒は同じ学校に復学しない 制度上復学は可能であるが，恥じて復学しないもしくは他の学校に移動する．
妊娠した女子生徒は同級生からの同調圧力 女子生徒の妊娠は恥ととらえられている．




男 性 教 師 の 役 割 男性教師は女子生徒に直接の指導が困難 ジェンダーの役割を考える必要がある．
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